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by the Permeance Variation
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Abstract
An apphcation of finite element 】nethod for the calculation of
the electromagnetic force is proposed.  The electromagnetic force is
deter■lined by utilizing the permeances and flux densities on the
lines in the air gap forming elements.  This paper describes the
calculation of the electromagnetic force, and its veritcation through
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